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AUST[5 THAT CONCERN frt3
br
fifflE A, Sdlgnr
*o*tl*d**sr 
*neH h qhh fs d.s$c hr ttffislvm trh* tlrclr eorrcltrxrr
ean dlg**. lf Teyh'r rtrdrn*r wlll rctcl* opr* ala& of mulrl*yr thty wlll hc ablt
F errw rrnnh i6 Sbt *t**r swn prnonel vlw af llfr, ond thry xlll nof hwr
fa *ory de$l wtfofylag sry*lrt chi. s
*--*bt' tflpffdblllly I aum hdEar *lth no rule, ln whlch wc trG
fupordbh ro q*rnhr*. **fg RIEB accaglng smrt ffin sffidsr* *wr rhtr
of fhr l*lw{m *wn skn 1ou kaox *l*n thc ta*l*r$I€il r*nn*" "
***fG{r pu$ lh}ca te }.ssr wn hrml, fird d6 *hor lr dfctohr, B*esfio
yar* lmt l* rln a*ly +hlry'{rbleh ecl hll y*r *}d yeu r1*r* lr rlgl* qad shm
h trurlg" *
fiu*a thcr* dnd *k rhd*rt rxs*melon I *nr hrsiln$ * Fq/ *cnden& 6ms
only ant sf q ryn hrsl cnd mlndl 6:r osn hffit ultharely lrlh nn* *h* to d
I m ru*psnrlbb o*ly tc ffil my concrS of God h r*trtly dtffum*t horn ysml
sdar* srl dlffsr*t hm yar *l* sf !fu dr*k thon frurs *lml baeelr* Fs, st
e fuerlry mrsrb*r or sn sdnlnlrrru*or yotr h*nr* to fml ond talk thal uoy, b* e
o riurdrnt I donh buy ltg my hfu*nt loyolry lr !o mr.
Thb slfl*h sdoffimy cqre6m* rea btcsm lt *rm to etrcrlclk fir nsmbir
mr prtadty of r*rc ehrhrlsn ficltb wrd ltfr. lt prnr co tgwr thr fira ckrnalr of
thr rwalatlsn and eewmalestfon sf $* €hhrlqr fd$ *d llfr * Jgur Chl* md
fhc B3bla, I cauot ffcry.r ffi c{n 1an, t}u fsef sf obfre*lw $sddr a ravoobd
tn Clrl*f Esd d*clscd ta rhr Btbh. lAll mry dlrqrm tss tlro cxscl d*qth of
fu$ {rd Carerre !fun e{d"
lr$ffFil+Slm. h*! $*h h ulrdffihrd*h. Whc! esffi;n* m h lk rypcrnl dll*
rufrA ef. €r l&r drrd*l sf $ah$ cr ruhvs*x* br ?tffi ebfrsllvr rMd" *
mfr;rm* or hplhd bf fu qre*otlor*,
ltx dqlrnr lr thh {**ltf rublactlvr rte&d war rxpl*lncd by Jrrrsrldr
ln thr SH Trrrml* {1ft9} *fb klot h drcrtthl *evc Ell }hllq** ond drryrrcrcly
nlc*rd$ {K.tt,V,} eq ln *ffi, rDcrp k a wr|r mladl dcp*r thon all chr.
sn rvtl bral. s H# csr th& br w tr&fma*r rrrmr af **ho*g or lhr obltct of
xr hlgfrr*t @olty? lr lr ltkr rry*ag lM hwlng flr rfufi* lo do lt ra*s il dgls
t* do ll.
So vhrn yoe try, t m rupomlbb crly lo Fe, * I qk, how obq* Hla?
Wt{il Xs slr "Artt hE t t*lh m wb* ;e do, " I ryn hoh }o thr srdltloc of
fur l*st" Whrs fse *ry* T m Hy ff6 *ffidr r I wurdrr, *hcl qbqrl Ckl*'r
lar-ftrlfl I llng lovc rrerdord?
Thm trr By qil*dsr*l yau preb*lf hw. strrtr*r
-l
